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Señores miembros del jurado, tengo el agrado de presentar ante ustedes la Tesis 
titulada “Fuentes de energía renovable y la conservación de la Reserva Nacional 
de Paracas desde la percepción de los huéspedes del hotel Paracas, Ica 2016”; 
con la finalidad de impulsar el uso de las energías renovables como principal 
fuente de conservación de uno de nuestros patrimonios turísticos, como lo es la 
Reserva Nacional de Paracas, teniendo en cuenta el apoyo que le doy con mi 
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La investigación que lleva por título “Fuentes de energías renovables en hoteles 
de 5 estrellas y la conservación de la Reserva Nacional de Paracas, Ica 2016”, 
brindando respuestas al problema de investigación ¿existe relación entre fuentes 
de energía renovable en un hotel de 5 estrellas y la conservación de la Reserva 
Nacional de Paracas?. 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 
fuentes de energía renovable y la conservación de la Reserva Nacional de 
Paracas, Ica 2016. La metodología que se empleó fue al enfoque cuantitativo, el 
diseño de investigación fue descriptivo correlacional, delimita el grado de 
asociación entre variable, utilizando como instrumento la encuesta realizada a 52 
personas huéspedes de un hotel de 5 estrellas  y la técnica de análisis la prueba 
de rho de spearman. 
Llegando a la conclusión gracias a los resulta de las encuestas fueron relevantes 
ya que entre las dos variables el coeficiente de correlación es de 0,273 los cual 
nos indicó que no existe relación entre ambas variables, debido al poco 
conocimiento de las personas hacia la fuente de energía renovable. 
Dando así como recomendación final, fue brindar mayor información de las 
energías renovables y como estas pueden contribuir a la conservación de la 
reserva y en estas propuestas deberían estar involucrados los hoteles, ya que es 











The research entitled "Renewable energy sources in 5 star hotels and 
conservation of the Paracas National Reserve, Ica 2016", provides answers to the 
research problem is there relationship between renewable energy sources in a 5 
stars and conservation of the Paracas National Reserve. 
The overall objective research was to determine the relationship between 
renewable energy and conservation of the Paracas National Reserve, Ica 2016. 
The methodology used was the quantitative approach, the research design was 
correlational descriptive, it defines the degree of association between variable, 
using as the survey of 52 people guests a 5-star hotel and analysis technique test 
Spearman rho. 
They came to the conclusion thanks to the results of the surveys were relevant 
because the two variables the correlation coefficient is 0.273 of which told us that 
there is no relationship between the two variables, due to poor knowledge of 
people to the power source renewable. 
Giving and final recommendation was to provide more information on renewable 
energy and how these can contribute to the conservation of the reserve and these 
proposals should be involved hotels as a connected to tourism.
